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1保育内容「人間関係」から考える意欲の育成のための条件
―小学校との連携を視野に入れた外発的な意欲―
A condition for enhancing motivation
on childcare contents（Human relations）
―External motivation for considering cooperation with elementary school―
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